


















































































順位 件数 教科書名 出版社 出版年
1 9件 『新編日語』（1） 上海外語教育出版社 1993
2 7件 『総合日語』 北京大学出版社 2005
3 5件 『新大学日本語』 大連理工大学出版社 2001
























教科書名 本稿の略称 編集者 出版社 出版年
『新大学日本語（第2版）』
（1、2冊）
『新大学（第2版）』 大連外国語大学 大連理工大学出版社 2007
『新編日語（修訂版）』
（1、2冊）

















教科書 名詞 程度副詞 形容動詞 合計
『新大学（第2版）』 1 3 2 6
『新編（修訂版）』 0 0 8 8
『総合（修訂版）』 0 4 7 11
『基礎総合』 0 4 1 5
『基礎（新版）』 1 0 3 4








































































































































































































































＜本文＞ ＜解説＞ ＜練習＞ 合計
『新大学（第2版）』 1 0 0 1
『新編（修訂版）』 8 0 0 8
『総合（修訂版）』 1 4 2 7
『基礎総合』 0 1 0 1
『基礎（新版）』 0 3 0 3






















































































































































































































































































































































































































































































































misunderstanding,	 the	 insufficiency	of	Japanese	 language	textbooks	 is	given.	Beginning	
learners	are	greatly	 influenced	by	descriptions	and	explanations	 in	textbooks.	Based	on	








　After	 analyses,	 the	 results	 follow.	 In	 Japanese	 language	 textbooks	 in	China,	 the	
instruction	on	“kekko”	noun	is	given.	But	detailed	meaning	and	the	period	of	usage	are	
not	 illustrated.	On	adverb,	 it	 can	be	given	a	definition	of	“kekko”	as	 follow.	“Kekko”	
signifies	that	“the	level	is	higher	than	expectation,	but	it	does	not	reach	the	highest	level.”	
As	an	adjective,“kekko”	can	be	used	in	performative	and	constative.	In	the	performative,	
“kekko”	expresses	a	 speaker’s	 rejection,	 request	 release,	 agreement	and	permission	
functions.	 In	 the	 constative,	“kekko”	expresses	 a	 speaker’s	 confirming	 response	 to	
information	satisfaction	function	and	response	of	information	satisfaction	function.
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